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які реагують з 2-тіобарбітуровою кислотою (ТБК) та активність 
супероксиддисмутази (СОД). Втрата крові характеризувалась 
зростанням вмісту проміжних продуктів ПОЛ в еритроцитах на 
272% порівняно з інтактними тваринами. Непокриті НЧ оксиду 
заліза викликали тенденцію до зменшення вмісту цих речовин на 
36%. Покриті НЧ вірогідно знижували рівень ТБК-реактантів на 
54% порівняно з контрольною патологією. Через 3 год після 
втрати крові активність СОД в еритроцитах зберігала нормальне 
значення. Вона не змінювалась від дії непокритих НЧ оксиду 
заліза і зростала на 30% під впливом покритих НЧ. Отже, НЧ 
оксиду заліза, покриті 2-етил-6-метил-3- гідроксипіридину сук­
цинатом і ПВП, за умов гострої крововтрати виявляють антиокси­
дантні властивості в еритроцитах, що відрізняє їх у кращий бік 
порівняно з НЧ без зазначеного покриття.
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Актуальність. При патологічних станах, що супроводжу­
ються гіпоксією, мають місце порушення в системі прооксидант- 
но-антиоксидантного гомеостазу, що проявляється накопиченням 
високотоксичних продуктів ПОЛ та зниженням активності показ­
ників системи антиоксидантного захисту. У цьому плані патоге­
нетично обумовленим є призначення вітчизняного (виробник 
«Борщагівський ХФЗ», м. Київ) спазмолітика вінборону (ВБ), 
комплекс фармакологічних властивостей якого (антоксидантна, 
протиішемічна, репаративна, антиагрегантна, активуючий вплив 
на мікрогемоциркуляцію), добре співставляється з патогенезом 
гіпоксичних станів, що і стало підставою для проведення даного 
дослідження. В якості препарату-порівняння взято пентоксифілін 
(ПФ), який має спільні з ВБ властивості.
Мета. Дати порівняльну оцінку впливу ВБ та ПФ на перебіг 
прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу в мозку та серці 
щурів в умовах гострої гіпоксичної гіпоксії (ГГГ), як можливого 
механізму дії.
Матеріали та методи. Модель ГГГ у 28 щурів створювали 
шляхом «підйому» тварин в барокамері на висоту 8000 м над
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рівнем моря зі швидкістю 50 м/с, експозиція тривала 30 хв. ВБ 
(6,6 мг/кг, в/ш) та ПФ (116 мг/кг, в/ш) вводили одноразово за 60 
хв. до початку моделювання гіпоксичного стану.
Результати. Профілактичне введення щурам ВБ, подібно 
до ПФ, викликало пригнічення процесів перекисного окиснення 
ліпідів (ПОЛ) як в мозку, так і в серці дослідних тварин. На це 
вказувало зниження вмісту гідроперекисів та малонового диаль- 
дегіду в життєво важливих органах. Під впливом ПФ вказана 
динаміка була статистично вірогідною лише в мозку, а в серці 
мала місце лише тенденція до нормалізації цього показника 
(р>0,05). Зазначені позитивні зміни показників ПОЛ відбувались 
на тлі зростання активності ферментів природної антиоксидант­
ної системи. При цьому вміст каталази в мозку та серці на фоні 
ВБ вірогідно знижувався практично до рівня показників інтакт­
них тварин. Під дією ПФ зазначена динаміка була статистично 
значимою лише в мозку, а в серці проявлялась лише тенденція 
до нормалізації цього показника (р>0,05). Знижений в умовах 
ГГГ рівень супероксиддисмутази (СОД) під впливом ВБ вірогідно 
зростав як в мозку, так і в серці щурів. При цьому на фоні ВБ 
величина показника СОД в серці практично не відрізнялась від 
показника норми, в той час як в мозку різниця з інтактними тва­
ринами залишалась статистично вірогідною. ПФ в даних умовах 
викликав вірогідне відновлення вмісту СОД лише в мозку, а в 
серці спостерігалась лише тенденція до нормалізації даного по­
казника (р>0,05). Отримані дані свідчать про те, що попереднє 
введення в організм ВБ, так само як і ПФ, сприяє відновленню 
порушених показників основних компонентів антиоксидантної 
системи в умовах ГГГ. При цьому за ефективністю ВБ в певній 
мірі перевершував препарат-порівняння. Оцінюючи результати 
проведеного дослідження, можна зробити заключення, що ВБ, 
так само як і ПФ, притаманна достатньо виразна антиоксидантна 
дія в заданих умовах експерименту, що проявилось пригніченням 
процесів ПОЛ та відновленням показників антиоксидантної сис­
теми захисту в мозку та серці тварин в умовах гострої гіпоксич- 
ної гіпоксії.
Висновки. Профілактичне одноразове введення щурам 
вінборону (6,6 мг/кг, в/ш), як і пентоксифіліну (116 мг/кг, в/ш), 
прияє послабленню порушень показників прооксидантно- 
антиоксидантного гомеостазу в серці та мозку тварин в умовах 
ГГГ, що ймовірно лежить в основі механізму протигіпоксичного 
ефекту даних препаратів. Важливу роль в антигіпоксичній дії 
вінборону, ймовірно, відіграє також його стимулюючий вплив на 
мікрогемоциркуляцію за рахунок наявності у нього антиагреган- 
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Зростає увага до комбінованої фармакотерапії. Для поєд­
наного застосування із метформіном перспективним є комплекс 
БАР яглиці звичайної (ЯЗ), що екстрагується етанолом (містить 
гідроксикоричні кислоти та флавоноїди), який може дозволити 
збагатити фармакодинаміку метформіну, в т.ч. сприятливими 
ренальними ефектами, впливом на прооксидантно- 
антиоксидантний статус.
Метою дослідження було визначення впливу на показники 
прооксидантно-антиоксидантного статусу нирок поєднаного за­
стосування позбавленої екстрагенту настойки ЯЗ (1 мл/кг внут- 
рішньошлунково) та її комбінації з метформіном (100 мг/кг до- 
очеревинно) в ранні терміни алоксанового діабету (АД, 4 доба) у 
щурів за введення в лікувальному режимі.
Представлені результати є фрагментом комплексної робо­
ти, присвяченої обґрунтуванню доцільності використання препа­
ратів ЯЗ у комбінованій фармакотерапії.
Було показано, що у щурів із АД наявні зсуви прооксидан- 
тно-антиоксидантного балансу нирок, а саме достовірне зрос­
тання рівня ТБК-реактантів за незмінного вмісту SH-груп НМС 
(відновленого глутатіону) та активності антиоксидантних ферме­
нтів. Метформін, на відміну від настойки ЯЗ, зменшував концент­
рацію ТБК-реактантів, що узгоджується з відомими даними щодо 
його антиоксидантної активності, в т.ч. на моделях цукрового 
діабету. Водночас, на тлі досліджуваної комбінації цей показник 
суттєво не відрізнявся від такого на тлі метформіну за міжіндиві- 
дуальної варіабельності.
Важливо, що комбіноване застосування метформіну та на­
стойки ЯЗ не спричиняло негативних змін показників прооксида- 
нтно-антиоксидантного статусу. Їх можна було очікувати внаслі­
док неоднозначної взаємодії зазначеного протидіабетичного пре­
парату та БАР ЯЗ, серед яких наявні антиоксиданти, з огляду на 
відому можливість інверсії антиоксидантних властивостей у про- 
оксидантні, а також виявлення антагонізму.
У щурів із АД, яким уводили настойку, з'являвся додатний
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